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 This study aims to improve the skill of teachers in teaching and improve 
student learning outcomes class IV Elementary 2 Terban by applying learning 
model the Mind Mapping aided media Pictorial Riddle on Civic Education 
material Globalization.  
 Learning model the Mind Mapping is a model designed by teachers to help 
student in the process of learning, save the information on the lessons received by 
the student and bring student to develop issues the subject matter into the from of 
Mind Mapp so that the student’s easier to understand. Pictorial Riddle a media the 
form of the image to function to help students in the increases thingking and 
improve memory students during the material take place.  
 Learning outcomes is a changes that occur in self students good on 
cognitive aspects, affective and psychomotor. Activity student is everything 
activities conducted students when interacting with the terms of learning.  
 Class action research is carried out in Elementary 2 Terban with research 
subjects 26 students. Independent variables in this study is learning model the 
Mind Mapping, while the dependent variable that learning outcomes on Civic 
Education material Globalization. Data collection techniques used the interview, 
observation, test and documentation. Data analysis techniques include data 
analysis technique qualitative and quantitative.   
 The Results of the study there is an increase in learning outcomes in the 
cognitif domain from cycle I by 61,54% to 92,31% in cycle II. The result of 
observation of teacher skills in the first cycle reached 72,15% eith good criteria 
and increased in cycle II reaching 86,9% with very good criteria. Student learning 
activities in the first cycle reached 70% with good criteria and increased in cycle 
II to 83% with very good criteria. Affective domain learning outcomes in the first 
cycle reached 71,15% with good criteria and increased in the second cycle to 
77,59% with good criteria. The learning outcomes of the psychomotor domain in 
cycle I reached 71,24% with good criteria and increased to 78,84% with good 
criteria in cycle II.  
 Based on the results of classroom action research conducted on fourth 
grade Elementary school 2 Terban students it can be concluded that the 
application of Mind Mapping learning model assisted by Pictorial Riddle media 
can improve Civics Education learning outcomes in fouth grade Elementary 
school. Suggestions in this study, the teacher should use models and 
learningmedia that are in accordance with the characteristics of students so that 







Shifa, Dhita Putri All. 2018. Penerapan Model PembelajaranMind Mapping
 Berbantuan MediaPictorial Riddle dalam meningkatkan Hasil Belajar
 PKn Kelas IV SD 2 Terban. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas
 Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing:
 (i) Santoso, S.Pd., M.Pd. (ii) Ika Ari Pratiwi, S.Pd., M.Pd. 
Kata Kunci : Model Mind Mapping,Media Pictorial Riddle,Hasil Belajar  
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengajar dan meningkatkan Hasil Belajar siswa kelas IV SD 2 Terban dengan 
menerapkan Model Pembelajaran Mind Mapping Berbantuan Media Pictorial 
Riddlepada mata pelajaran PKn materi Globalisasi. 
 Model Pembelajaran Mind Mapping merupakan model yang dirancang 
oleh guru untuk membantu siswa dalam proses belajar, menyimpan informasi 
mengenai pelajaran yang diterima oleh siswa dan siswa menyusun materi kedalam 
bentuk petapikiran sehingga siswa lebih mudah memahaminya.Pictorial Riddle 
merupakan media berupa gambar untuk membantu siswa dalam meningkatkan 
cara berpikir dan meningkatkan daya ingat siswa selama materi berlangsung.  
 Hasil belajar merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada diri siswa 
baik pada aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Aktivitas belajar siswa 
merupakan segala sesuatu kegiatan yang dilakukan siswa ketika berinteraksi 
dengan hal belajar. 
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD 2 Terban dengan subjek 
penelitian 26 siswa. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran 
Mind Mapping, sedangkan variabel terikat yaitu hasil belajar PKn materi 
globalisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, 
observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi teknik analisis data 
kualitatif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar ranah kognitif dari 
siklus I sebesar 61,54% menjadi 92,31% pada siklus II. Hasil Observasi 
Keterampilan Guru siklus I mencapai 72,15%  dengan kriteria baik dan meningkat 
pada siklus II mencapai 86,9% dengan kriteria sangat baik. Aktivitas Belajar 
siswa pada siklus I mencapai 70% dengan kriteria baik dan meningkat pada siklus 
II menjadi 83% dengan kriteria sangat baik. Hasil Belajar Ranah Afektif pada 
siklus I mencapai 71,15% dengan kriteria baik dan meningkat pada siklus II 
menjadi 77,59% dengan ktiteria baik. Hasil Belajar Ranah Psikomotorik siklus I 
mencapai 71,24% dengan kriteria baik dan meningkat menjadi 78,84% dengan 
kriteria baik pada siklus II.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada 
siswa kelas IV SD 2 Terban dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran mind mapping berbantuan media pictorial riddle dapat 
meningkatkan hasil belajar PKn kelas IV SD 2 Terban. Saran pada penelitian ini, 
guru hendaknya menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan 
karakteristik siswa sehingga dapat menarik perhatian siswa agar tidak mudah 
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